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ABSTRAK
SUGARWATI OKTAVIATY GANI. 2015. Evaluasi partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan pada Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja
Kabupaten Soppeng. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan pada Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja
Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
desain penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian
kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Evaluasi terhadap konteks
(context evaluation) sudah dikatakan baik dilihat dari berperan aktifnyamasyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan. 2. Evaluasi terhadapmasukan (input evaluation) belum mampu menerapkan dengan baik terlihatmasyarakat di Desa Pattojo kurang terjalinnya kerja sama yang baik antarapemerintah desa dengan masyarakat. 3. Evaluasi terhadap proses (processevaluation) dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai harapan masyarakat di Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dilapanagan seperti minimnya ketersediaan sarana dan prasarana. 4. Evaluasi terhadap hasil (product evaluation) dapat dikatakan baik dilihat dari pembangunan yang telah terlaksana memberikan pengaruh dan manfaat positif bagi masyarakat di Desa Pattojo.
Dari keempat fokus penelitian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
evaluasi partisipasi masyarakat belum terjalin dengan baik. Sehingga pelaksanaan
program evaluasi perencanaan pembangunan di Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja
Kabupaten Soppeng belum maksimal.

